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¡qmu lúmuirn M i M M í í í é í m 
D E S I L - V E S 
que íalleciú en Teruel el 22 de octubre de 1926 
A los 59 años de edad 
MiíMo mMH los Sattcs m m m y la M i m i n ú M 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren mañana, 22 de los corrien-
tes en la iglesia parroquial de San Andrés (capilla del Pilar), 
de ocho a diez, y el funeral a las diez y media, se aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 
Su viudo, hijas, hermana y demás familia suplican a usted la 
asistencia a alguno de dichos actos, por lo que le quedarán 
profundamente agradecidos. 
E l I x c m o . e l i m o . S r . O b i s p o d» 
e n l a f e r m a a c o s t u m b r a d a . 
e s t a D i ó c e s i s s e l i a d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s 
10 Q U E I M -











Su majestad el rey ha pronun-
ciado un discurso en Zamora. 
República o Monarquía—ha di-
cho nuestro augusto soberano—*, 
lo que importa es laborar por el 
prestigio de la Patria.> 
Para ello, para laborar por la 
|Patria y su prestigio, lo primero 
|!ue hace falta son... lo que don 
I Alejandro Lerroux echaba ya de 
I "^os en un discurso famoso por 
- ll^aryel momento-conjunta, 
i Qfnte-y Porque, a fuer de since-
H exaltó la figura de don Anto-
I ' ^ r a , tan infamado y vil i -
1 la0por las p i e r d a s espa-
0 as hasta el punto de pedir con 
P^lico español el atentado 
i m r e s ^ L fal ta S O n -
irebrot, h0^bres ^ lleven el 
h v^i 00(16 ideas bien situa-
íentnc uraZÓa de nobles senti-
^ h o m b r e s que no sola-
íovri* ? capaces de «pensar 1 eí̂ eCÍrl0 después-como 
k W n ! M a U r a a u n novel 
foraba que P€roral>a y 
7. ^ Una Peroración sin 





te prá J.sean aptos para llevar 
^an i laS sol^ciones que 
^vida^ .^^^es problemas 
Cu! Cl0naL 
.\]g0 ^ soluciones concre-
^^cial^56"0 que Peroratas 
lcci6n , cerebros, hombres 
i iüIlesio 
\ W España nece-
C011 tales [elementos será 
L a prisión del 
capitán Jiménez 
El heroico aviador, que, con el 
capitán Iglesias, realizó la cele, 
brada proeza del vuelo trasat áa-
tico que nuestros lectores recor-
darán, ha ingresado en prisiones 
militares. 
¿Motivos? Un artículo vibrante, 
lleno de santa indignación, pictó-
rica de patriotismo, que aparece 
en el diario A B C del lunes. 
Indudablemente, según el espí-
r i tu y la letra de las Ordenanzas 
militares, el capitán señor Jimé 
nez ha cometido una falta, y nada 
tenemos que objetar. 
Pero si los sentimientos que la. 
ten en sus palabras a la vista de 
los sucesos que, en desdoro de los 
españoles verdaderamente patrio 
tas y en perjuicio de la Patria, to-
dos venimos con más o menos pa~ 
sividad presenciando son los que 
alientan en el corazón de la juven-
tud militar y de todo el noble 
Ejército español, celebremos ese 
contratiempo del esforzado avia-
dor — héroe con su compañero 
Iglesias del «Jestís del Gran Po-
der >—y abriguemos la esperanza 
de que é 1 sabrá serenamente 
ofrendarlo a España y de que tal 
vez sirve para hacer vibrar las fi-
bras más delicadas de la gran fa-
mil i a militar aprestándose a de-
fender, si llega el caso, la paz y el 
prestigio de la Nación. 
EL SORTEO DE HOY 
Madrid, 21.-En el sorteo cele 
brado hoy han correspondido los 
siguientes premies a los números 
que se indican: 
PRIMER PREMIO 





' 16 713, Madrid, Soria, Pamplo-
na. 
CUARTO 
, 24 694, Gerona, Madrid, Barce-
lona. 
QUINTOS PREMIOS 
30.190, Bada je z, Barcelona. 
40.472, Barcelona, Cor uña. 
36.935, Barcelona. 
39.138, Madrid, Málaga. 
24.c98, Las Palmas. 
36 352', Barcelona. 
27.938, Madrid. 
107, Madrid, Ronda. 
36.909, Barcelona. 
38.155, Oviedo. 
41.113, Barcelona, San Seba 
tián, Granada. 
808, Morón. 
8.101, Madrid, Barcelona. 
11.515. Madrid. 
37.971, Madrid, Granada. 
22 970, Sabadell, Linares. 
16 254, Valencia, Coruña. 
38.246. Salamanca. 
30.090, Barcelona, Alicante, S 
villa. 
3.178, Barcelona. 
Desde mi balcón 
FEDERICO ANDRES LOPEZ 
1 
GRAN 
I EXPOSICION PARA \ 
\ Todos los Sanios \ 
SEN CORONAS, PEN-J 
• SAMIENTOS, PAL- 5 
S MAS, CRUCIFIJOS, S 
BUCAROS Y : 
FAROLES • 
• • • 
• • • • • • 
tu 
• • 
\ Se reciben \ 
l ENCARGOS PARA i 
i COF ONAS Y FLO- • 
'5 RES NATURALES • 
i ARCAS Y ATAUDES • 
i EN INMEJORABLES" 
5 CONDICIONES i 
• • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • a 
I 
Para una historia 
Tintorería ç limpieza de foda dase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
San Andiés, 19. Teruel .-Teléfono, 78.A. 
44+4444444444444444<f444<f 
cienes metálicos: Las cestas tan 
típicas, habrán de ser sustitui-
das, y cambiados los pesos, y no 
existirá otra solución que un nue 
vo láxico para las vendedoras. 
Aquel girigay abigarrado no ten-
drá significado bajo el techo seve-
ro del edificio. Será\ como 
cárcel a una costumbre. Flotará 
una severidad extraña a la que 
en mucho tiempo no podremos 
acostumbrarnos. Como autócra 
tas desfilaremos entre los alinea-




















bor a escaparate.'No habrá tantas 
moscas, no hab^á tanto temor a 
que los perros hagan lo que saben 
en las cestas de borraja y en los 
cardos. Los días de lluvia los 
porches descansarán y respira» 
rán desahogados pues no habrá 
una apreturas como en esas m a ñ a n a s 
tristes en que el Cielo se satisface 
obsequiándonos con algún agua* 
cero... Pero he aquí el verdadero 
conflicto: ¿Dónde se meterán los 
empleados por la mañana hasta 
la hora de la oficina?... 
P a r a E L M A Ñ A N A 
CRONICAS GARCIRRUBIESCAS 
E S P A Ñ A A R T I S T I C A 
L E O N , P O E M A D E P I E D R A 
posible laborar por la Patria y su 
prestigio. 
La sola cbáchara no sirve para 
avalar ningún gesto responsable. 
Con razón ha sido notada la 
prudencia de Lerroux entre sus 
compañeros del mitin de Valen• 
cia... 
Pronto, lo mas sonriente, lo 
más alegre de Tetuel, morirá sin 
remedio. Su color natural pro-
ducto déla mágica paleta ele nues • 
tras costumbres irá reduciéndose 
y comprimiéndose en un recinto 
cerrado a los aires. E l progreso 
va destruyendo cosas íntimas del 
alma, cosas en las que vibre co • 
mo latidos de un pecho el encanto' 
de un pueblo borracho del color 
de sus montes y bañado de un 
asul sublime de cielo qua sabe 
ser más azul aquí.. . 
Pobre mercado... Tus casíisas 
paradas han de desaparecer pa-
ra siempre. Aquellos banquillos 
destartalados pasaran a ocupar 
otros sitios más sombríos quisá, 
m á s a l e g r e s probablemente. 
Aquellos rudimentarios y enor-
mes quitasoles no tendrán aplú 
cación piovechosa, yacerán olvi-
dados en los cuartos oscuros de 
las vendedoras. Desde pronto, el 
clásico peregil, no olerá a yerba 
saludable: tendrán cierto hedor a 
Así dice uno de los carteles co-
locados en casi todas las estacio-
nes de España: León, poema de 
piedra. Pocas veces se pudiera 
hablar con tanto acierto de una 
ciudad histórica, eminentemente 
artística y monumental. Y en 
cambio, es casi desconocida hasta 
por los españoles mismos. No es 
extraño porque nunca hasta aho-
ra se había hecho propaganda tu-
rística. Ha sido siempre una po • 
blación modesta, sencilla, recogí* 
da, no ha gustado de hacer alar-
de de sus riquezas arquitectóni-
cas ni de sus joyas sagradas has-
ta ahora que ha visto en todo ello 
una fuente de riqueza. 
Bueno es hacer notar que exis-
te sobre León un concepto muy 
erróneo. Se la tiene por una po-
blación abandonada, de viejos y 
destartalados caserones y refrac-
taria a toda idea de modernidad 
y progreso. No es eso cierto. 
León, como la mayoría de las po-
blaciones abrumadas por el peso 
de su historial, conserva dos o 
tres barriadas antiguas, típicas, 
castizas, ya de callejuelas estre-
chas y retorcidas, ya de plazole-
tas formadas por históricos pala-
cios, bien de ladrillo carcomido^ 
bien de piedra que de blanca se 
volvió grisácea con el transcurso 
de los siglos... En todos estos ve-
tustos palacios señoriales se ad-
vierte un sello de misteriosa le • 
yenda, un olor a historia román-
tica, que con solo su vista parece 
transportar en alas de fantasía a 
la época remota de nobles damas 
y cortesanas, de valientes guerre-
ros y linajudos hidalgos... 
Esa es la ciudad antigua, de la 
historia y la leyenda, más existe 
otra, moderna, nueva, limpia^ 
hermosa y pulcra, de bellos y ña-
mantes edificios, amplias y espa-
ciosas avenidas, bonitos teatros» 
floridos jardines, lujosos comer-
cios, buenos casinos, imponentes 
bares y cafés, magníficas terrazas 
y grandes y confortables hoteles 
que hacen agradable y deliciosa 
la estancia al viajero de gusto 
más exquisito y refinado. Puedo 
asegurar que los que no hayan v i -
sitado esdpbblación desde hace 









vas en el Palacio 
del Senado 
P R O G R A M A D E L 
CONGRESO 
Lunes 20.—Sesión preparatoria 
de la Mesa de la Comisión perma-
nente internacional y de la sec-
ción nacional de España a las cua-
tro de la tarde. 
Martes 21. —Constitución de las 
secciones a las once de la maña-
lia. 
A las cuatro de la tarde sesión 
plenària Inaugural dei Congreso. 
A las siete de la tarde recepción 
en el excelentísimo Ayuntamien-
to. 
Miércoles 22.—A las diez y me-
dia de la mañana reunión de las 
Secciones segunda y cuarta y 
sección especial én sus dosgru-. 
pos. 
A las cuatro de la tarde, seccio-
nes primera y tercera. 
Noche festival en Bellas Artes. 
Jueves 23.—A las diez y media 
de.la mañana, reunión de las sec-
ciones quinta y sexta y sección es-
pecial en sus dos grupos. 
A las cuatro de la tarde, reu-
nión de las secciones primera y 
cuarta. 
Viernes 24.—Excursión a Tole-
do. 
Sábado 25.—Reunión de las sec-
ciones a las diez y media de la 
mañana. 
Expedición a Alcalá de Hena-
res ofrecida por la excelentísima 
Diputación de Madrid. 
Domingo 26.—Día libre para 
ios Congresistas. 
Lunes 27.—A las diez y media 
de la mañana sesión plenària de 
la comisión permanente interna-
cional. 
A las cuatro de la tarde, reu-
nión de secciones y de la comisión 
de conclusiones. 
A las seis de la tarde, té ofreci-
do a las señoras congresistas por 
la residencia de señoritas que di-
rige la doctora ilustrísima señori-
ta María de Maeztu en Fortuny, 
53. 
Martes 28.—A las diez y media 
de la mañana sesión de Clausura. 
LA SESION INAUGURAL 
Tuvo lugar hoy 21 del actual en 
el Palacio del Senado, y por au-
sencia de su majestad el rey, la 
presidió en su representaón su al-
teza el Infante don Alfonso de Or-
leán. El Gobierno estuvo repre-
presentado, por el excelentísimo 
señor ministro de la Gobernación. 
En la mesa presidencial ocuparon 
puestos el presidente de la Comi-
sión Permanente Internacional de 
Congresos de ciencias adminis-
trativas, por ello el IV Congreso, 
excelentísimo señor Conde de 
Torre-Velez; el presidente de la 
sección nacional de España orga-
nizadora del congreso excelentí-
simo don Melquíades Alvarez; y 
otras personalidades entre ellas 
las autoridades de Madrid. 
E l discurso inaugural corres 
pondió al presidenie de la comí 
sión permanente Internacional 
Usaron luego la palabra represen 
tantes de los grupóis; de las nació-
CALATAYUD 
Sobre las cuatro de la madru 
gada ha puesto ñn a su vida tirán-
dose por U ventana de un tercer 
piso del Hospicio el ásilado Ri 
cardo Ruiz, de 54 años de edad, 
viudo y natural de esta ciudad. 
Seguidamente acudieron al lu-
gar del suceso el administrador 
del citado establecimiento be,né 
fico don Joaquín Gil, el juez de 
Instrucción señor Cruz, el secre 
tario señor Mendizabdi, el médi-
co forense señor Gaspar y el al j 
calde don José Moón. 
Una vez reconocido el cadávez 
fué recogido por los Hermanos 
de la Sangre de Cristo,'trasladán-
dolo al Hospital. 
Desde que se hizo cargo de la 
Alcaldía se observa una actividad 
desplegada en la limpieza de nues-
tras calles, pero especialmente en 
las cbras del alcantarillado que 
no descansa un momento con el 
fin de corregir cualesquiera las 
deficencias que haya. 
La población en masa elogia la 
labor e interés que el alcalde se-
ñor Moón, que sabe cumplir con 
el deber que le impone el cargo. 
Desde las columnas de EL MA-
ÑANA felicito al señor Moón por 
su gestión al frente de la Alcaldía 
haciéndola extensiva al celoso se 
cretario señor Aramburo, que con 
su actividad ha sabido reorgani-
zar ciertos servicios municipales. 
. Hoy ha celebrado su fiesta ono-
mástica la bella y simpática seño-
i rita Pilarín González, hija del 
concejal de este Ayuntamiento y 
dueño del Hotel Pina. 
Con tan fausto motivo, nuestro 
querido amigo reunió en su casa 
a sus amigos que no bajarían de 
200. Después de los postres se 
derrochó el buen humor con el 
champan y habanos, recibiendo 
muchas felicitaciones sus cariño-
sos padres doña Engracia Pardc/ 
y don Angel González Pina. 
M. AGUILERA. 
nes continentales y de las sud-
americanas, el señor ministro de 
la Gobernación en nombre del 
Gobierno y su alteza el infante. 
Una vez empezado el acto no se 
permitió el acceso al Salón de Se-
siones ni Tribunas. 
A disposición de la prensa estu-
tuvo su Tribuna; a la del Cuerpo 
diplomático y a la de los señores 
senadores las suyas, y se respetan 
a los actuales señores Senadores 
sus escaños. 
Los delegados oficiales extran-
jeros ocuparon los escaños más 
próximos situados a la derecha 
del Salón de sesiones y a conti-
nuación los Congresistas extran-
jeros de ambos sexos. Los escaños 
de la izquierda, estuvo en iguales 
términos reservados a los delega-
dos oficiales nacionales y a conti-
nuación los congresistas naciona-
les de ambos sexos. 
Para el personal de los distintos 
Ministerios se ha distribuido en 
las tribunas el número de asien-
tos que su capacidad ha permiti-
do. 
Los señores subsecretarios y di-
rectores generales que asisten tíe-
nen a su disposición asientos de-
trás de la mesa presidencial. 
Contribuye a la brillantez del 
acto la Banda municipal galante-
mente cedida para rendir ho-
nores. 
ifi L M A Nr A J ^ * 
DE C I N E M A T Ò G R A F ^ 
O R I E N T E 
21 cctub 
1 
PARA B A C t í a u " • 1,1 | U 
Pl. Domingo G 
Hay quienes admiran a L^n 
Chaney en aquella clase de dra-
mas en que S Í mueven sornbras 
siniestras, en que campean el odio 
y la venganzi y se desarrollan en 
un ambiente fatal y misterioso. 
Otros, en cambio prefieren verlo 
en dramas de asuntos corriente s 
en que aparezca simplemente c ) 
mo un actor de gran carácter, en 
que pueda demostrar su extraor-
dinario vigor físico y moral. Am-
bas clases de admiradores pueden 
verse plenamente satisfechos en 
cOriente> una de las más recien-
tes y mejores creaciones de este 
gran actor que pronto se estrena-
rá en el Teatro María. 
El reparto de este drama inten-
so está a cargo de Lon Chaney, 
en el papel de Tiger Haines un, 
arriesgado cazador de tigres pro- [ 
1 veedor de estos felinos a muchos 
i circos. Luoe Vélez, la famosa es-
trella mexicana en el papel de 
I Toyo, hija del aventurero Tiger a 
quien profesa un cariño sin lími-
tes. Lloyd Hughes en Bobby Bái' 
Uey representa el hijo de un gran 
cliente del famoso cez idor y ena-
morado de Toyo. Estelle Taylor 
interpreta magistralmente el pa 
pel de la vampiresa Mde. de Silva 
que resulta ser madre de Toyo a 
la que abandonó al nacer la niña. 
El asunto se desenvuelve en la 
selva de Laos que conserva toda-
vía la virginidad de esas temibles 
selvas, emplazada en el límite de 
bi tm y la Indo-China del Norte. 
En una travesía que efectúan a 
S rgapore el cazador Tiger Hai 
nes y B bby para proveer al pa-
dre de este de tigres, conoce Bob 
by a la vampiresa Silva y cae 
ce utivo en sus redes, pero enton-
ces surge la figura de Tiger que 
revela el hondo ¡^TT^ 
esposa abandonada e 
L^ego el campo ^ 
vuelve sobre Vien-Tain ^ 
que atraviesa el río 
donde v.ve el cazador en! 
desarrollándose unas eSr̂ Uhija' 
máticas muy elocuent' as^ 
aparición de Mde. Silva ( 
L a magnífica producción t0ri 
^ pertenece al programa " 
Holdvyn> y fué dirigida po 
Brownings. H.yinteresa ; 
cenas de cacerías de tigres? 
de una vez durante la fij^ 
ocurrieron serios percances? 
sar de la Precaución sobre tanf 
mibles felinos. Se estrenan ¿ 
con el título «Where eastiseaí 
pero al traducida alaleng^ 
Cervantes se adoptó el de <0rW 
t >ycon este título, exceptué 
los países de habla inglesa cirj 
entre éxito y éxito. 
Es de un gran efecto escénfo 
esta producción por desarrollars' 
como hemos dicho en plenas si 
vas de Siam, en medio deán 
vegetación exuberante donde» 
crían las'más raras especies 4 
animales y plantas. 
Su estreno se ha anunciado,» 
gún nos dice él empresario seíj 
Esparza, para el próximo jueTa 
día 23. 
Á. C A N O , 
¿ N e c e s i t a usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que íiene organizada la Asociación de 
AntiguasAlumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. . 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU-
CION* TERESIANA, ALAMEDA, 7, 
TELEFONO 11.237. 
HERNIADOS 
Pondrán término radical a sus padecimientos con la apli 
ción de los renombrados APARATOS C. A. BOER. Adoptados 
por millares de enfermos, realizan cada día prodigios procuraíj 
do a los HERNIADOS la SEGURIDAD, la SALUD y. segi 
opiniones médicas y las de los mismos HERNIADOS. laCll 
RACIÓN DEFINITIVA, como lo prueban las siguientes caris 
de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo losefec 
tos benéficos del MÉTODO C. A. BOER. 
PARAJE DE LOS OTEROS, a 10 de octubre de 1^ 
Sr. Don C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona.-Muy Seĵ  
mío: Es para mí un deber escribirle la presente auíorizaj 
le publicar que, gracias a sus excelentes aparatos y \ 
RAVILLOSO MÉTODO, ESTOY CURADO de la W 
que padecía. Sr. BOER le queda siempre QSfad^L, 
afmo. s, s. FROILAN DIEZ, en PAJARES DE LOS V 
ROS (León.) , 
Castellciudad, 10 de agosto de 1950. $ r ' ^ ' * T 
BOER, Pelayo 60, Barcelona.-Muy señor mío: 
gusto de participarle que la hernia que Padec,a ™ c l 
está ya curada, gracias a sus buenos APARA 1 
BOER. Hace ya más de dos años que dzl& àe{^orï0? 
y no ha notado la menor m olestia. Por s a r i S l a ^ 
sultado, le mando esta carta para testimoniarle 
cimiento, y me ofrezco de usted atento s. J " / , ^ PORTA. C-de la Vido, CASTELLCIUDAD (Lenda.; 
H E R N I A D O &STo 
usted su vida y la expone a todo momento. Acuda^u ^ 
TODO C. A. BOER y volverá a ser un hombre s 
eminente ortopédico en: 
Valencia, miércoles 22 octubre. Hotel I"̂ 1 s' 
Segorbe, jueves 25, Hotel Ara^ón* riN uQ^1' 
T E R U E L , viernes 24 octubre, ARA p,ías. 
Sigüenza, sábado 25 octubre, ^ond% rova. J 
Zaragoza, martes 28 octubre. Hotel nur ^ 0 0 ' ^ 




l o c t u b r e J e J ^ L 
VKsxnt 3 
NDUSTRIAS T F I N A N Z A S 
CRONICA FINANCIERA S E M A N A L 
' ta no ta rás salieDte de la se-
La nue ha impresionado un 
los centros financieros y 
* Z ú U ha sido el haber reba-
b . a ¿ r a esterlina el entero 
^ S a e l M en Londres, o sea 
L ia peseta se ha depreciado 
eacim.de 200 por 100, tipo 
tocado un solo día en nuestra his-
toria contemporánea, el día álgi-
do de nuestra debacle colonial, el 
8de agosto de 1898, con los de-
sastres de Cuba y Filipinas y el 
asesinato de Cánovas, en que He-
góla peseta a 215 por 100. repo-
niendo inmediatamente por deba^ 
jo de 200. 
La impresión en la Bolsa del 
Madrid ha sido empujada un tan-
to por las realizaciones de valores 
de extranjeros y de muchas órde 
nes recibidas de Barcelona, pues 
se creyó un momento por las más 
impresionables y alarmista, que 
la baja no iba a parar ahí y, çomo 
sucede en todos estos movimien-
tos, resulta que los mismos inte-
resados, que podrían impedir la 
baja conservando la serenidad y 
absteniéndose de vender, son 
ellos mismos los que se causan el 
daño al creer todos que son ellos 
los únicos que venden y que se 
anticipan a los demás y, natural 
mente, la convergencia de todos 
en la oferta es aprovechada por.la 
demanda para retraerse y com 
prar más y más barato. 
Por otra parte, los poseedores 
de divisas se las guardan muy 
escondidas en espera de {aprove-
charse más y más de la desgracia 
"ela Patria, esperando tr^nquila-
meqte que les paguen unas pese-
«s cuanto más caiga el c f á t o f o ; y 
«a sucede que en cuanto se publi-
en la Prensa del viernes la no-
ael Consejo de mi f i i ^os del 
J^ves, declarando que tíene un 
ramKenérgico Para mejorar el ^ b i o de la peseta) ésta cambió 
canzy empezó a reponerse y 
en seguida salió abundante papel 
al mercado, y si el Gobierno tiene 
abilid id para empujar el alza de 
la peseta, lo cual no es ninguna 
cuadratura de círculo, se verá 
como inmediatamente le ayudan 
todos los poseedores de divisas, 
apresurándose a lanzar su papel 
al mercado, al convencerse de 
que la cosa va de veras, que el 
tipo máximo ha pasado ya y h iy 
que aprovechar los momentos 
para vender porque la pendiente 
hacia abajo ha de precipitarse ca-
da vt z má^. 
Pasa en esto, ni más ni menos 
que con los acaparadores de pro-
ductos, que lo mismi- desmorali-
zm el mercado retrayendo la 
oferta para hacer el alza de pre 
cios, que cuando coinciden en 
lanzar al mercado las mercancías 
almacenadas, al ver que los pre 
cios se precipitan hacia abajo sin 
remedio. ^ 
Cuanto sea, pues, hacer liqui-
dar las posiciones expeculativas. 
LABRADORES 
Sk.QUE CAMBIA D E SI -
MIENTE C O G E MAS 
Y MEJOR 
JEJA DE CALATÒRÀO 
Resultados inmejorables 
"^brando tarde. La encoa-
d r é i s ea Teruel Casa d é 
^ON LESPINAT 
de crèdit )s activos en divisas y 
937 6 millone-; en créditos pasivos 
de la misma clas^, coa aumento 
formidable en añD y medio de 
676,9 y 621,9 millones, ya qus en 
el de entro de 1929 se cifraban, 
respectivamente, esjs créditos y 
débitos en 161,5 y 315 7 millones 
de pese Us, sefUlando, además, el 
importante cambio de posición 
que implica de 154 3 millones me 
nos de créditos a 99 3 millones 
más de débitoe; esto es, un cam-
bio de posición de 250 millones 
de pesetas, ademá? de los formi-
dables avances apuntados en am 
bas partidas. 
Otra nc t i muy relevante de la 
semana, comunicada esta mañana 
por Unión Radio y alcanzada tam 
bién por algunos diarios, ha sido 
el expediente ordenado instruir 
por el Gobierno al subgobernador 
primero del Banco de España se-
ñor marqués de Cabra, en funcio-
nes de gobernador accidental, por 
estar ausente el propietario señor 
E L F I N A N C I E R O » 
y también gradualmente las no Blas, habiéndose designado para 
expeculativas en divisas, hacien-1 instruir el expediente al magis 
do lo más rápidamente posible trado de la Sala de lo Contenció-
que todos los Bancos y banqueros j so del Tribunal Supremo, señor 
activen en esto cóme verdaderas ; D ígzde l a Sala, que fué mucho 
Cámaras de Compensación, en lo 
que respecta a sus créditos acti-
vos y pasivos en divisas, de toda 
la banca entre sí, será favorecer 
gradualmente la revaloración de 
la peseta habiéndose alcanzado ya 
posición favorable en la balanza 
del Comercio Exterior, que en el 
mes de agosto pasado señala ya 
un alza de 20 millones de pesetas 
en las exportaciones sobre las 
importaciones. 
íA esto hay que añadir la vigi-
lancia y restricción absoluta en 
multitud de operaciones, que no 
son otra cosa que transacciones 
en divisas, al margen del Comité 
de centralización pudiendo dispo-
tiempo director general de lo Con-
tencioso del Estado. 
El Consejo del Banco de Espa-
ña está reunido hoy en sesión ex 
traordinaria a la hora en que es-
cribimos esta crónica, teniéndose 
por descontado que el Consejo del 
Banco se solidarizará por comple-
to con la conducta del señor mar-
qués de Cabra, supeditada en to-
dos los acuerdo del mismn Con-
sejo y al más fiel cumplimiento 
de la ley vigente de Ordenación 
Bancària. 
El general se considera que esto 
es un mal paso del Gobierno en la 
delicada cuestión d e 1 cambio 
pues, aparte de que el señor mar-
qués de Cabra pise terreno firme 
y no puede apelarse al subterfu^ 
gio de que es gobernador acciden-
tal, única función de que, en todo 
caso, podría suspenderle el Go-
bierno, aunque esto estuviese asis-
tido de alguna razón, habría de 
causar en todo caso daño muy 
superior a la campanada irrefle-
xiva de tal medida, que el conci-
liar legalmente una solución de 
trasigencia. 
Por otra parte, el viaje por el 
extranjero por la Comisión que 
He aquí e) sumario del número 
1.542 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
17 de octubre de 1930. 
La Hacienda pública por las nubes. 
Inconmovibles ante la verdad; I . La 
posición de la Banca en las maniobras 
de divisas. 11. La declaración ministe-
rial sobre orden público y el decreto 
sobre situación de fondos en el ex-
tranjero para la centralización y liqui-
dación de descubiertos. I I I . El prejui-
cio de declarar por decreto que se va 
a alterar el valor de la moneda por la 
estabilización legal, implica el más 
ner en todo caso los expeculado-1 inaudito atrevimiento que registra la 
res extranjeros de toda la masa' Historiaren punto a subrogación del 
4e,maniobras en pesetas que quie- j ?oder ejecutivo en libérrima función 
ran, por simples órdenes banca-I 
rias de pagos en pesetas, sin tener; 
ni una peseta. 
Nadie se había parado a ponde-
rar la verdadera posición de la 
Banca en divisas, y se hablaba de 
ojo de buen cubero de 400 a 500 
millones de pesetas hasta que t i ' / 
Financiero* de ayer ha publicado 
un artículo compilando las cifras 
de, los balances de los 123 Bancos 
inscriptos en el Consejo Superior 
Bancario, los 80 Bancos no ins-
criptos y los 12 Bancos extranje-
ros operantes enj España, resul-
tando que esos 215 Bancos y ban-
queros sumaban en 30 de junio 
pasado 838,3 millones de pesetas 
soberana del Parlamento, por J. G. 
Çeballos Teresí. 
_ E),cambio y la acción oficial: Decía-
ración ministerial. El Consejo ^del 
viernes. Nota oficiosa de Hacienda. La 
exportación de maneda y valores. Co-
misión del Banco de España al extran-
jero. Manifestaciones de don Francis-
co Éelda. La situación de fondos en el 
exterior para la centralización en ei 
Banco de España de las operaciones 
de dobles y créditos en el extranjero. 
La adquisición de moneda extranjera. 
Mercados monetarios: Keynes y Cas-
sel ante el porvenir de los tipos de 
descuento. Mercados monetarios y 
cambio, por G. A. C. 
Previsión: El seguro en Venezuela, 
por Pablo Bieger. El subsidio a las 
familias numerosas. Notas varias. 
Compañías y Sociedades: Compañía 
del Ferrocarril Cantábrico. Fomento 
Agrícola de Mallorca. 
Emisión de Altos Hornos de Viz-
caya. 
Avisos oficiales. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. 
Rodés. 
Bolsa de Madrid, por Miguel M. 
Barragán. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: La situación 
política y el cambio. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Su situación y últimos precios, por 
J. Vázquez Trigo. Notas varias. Coti-
zaciones a plazo de productos agríco-
las en los mercados extranjeros. 
Ingeniería e Industria: Notas varias. 
Ferrocarriles: Notas varias. 
Minería y Metalurgia: Notas varias. 
La situación económica mundial (grá-
fico.; 
Pesca y Conservas: Las informacio-
nes de pesca, por Angel Bernárndez. 
La pesca en España. La pesca en el 
Extranjero. Información general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales: Notas varias. 
Importación y Exportación. Notas 
varias. 
De todas partes. Notas varias. 
Balances: Banco de España. 
r Suplemento de cotizaciones bursá-
tiles nacionales y extranjeras. Juntas, 
sorteos, Subastas y Concursos. 
preside el gobernador del Banco 
de España, es algo de una inopor-
tunidad de exhibición tan mani-
fiesta, que no precisaban los co-
mentarios de la Prensa extranjera 
para darse perfecta cuenta de que 
hay casos y circunstancias en que 
el puesto mejor está en casa, ha-
biéndose registrado hasta la fatal 
coincidencia de que el punto álgi 
do de la caída de la peseta haya 
cogido a los viajeros en esa mal 
aconsejada excursión. 
Como hemos dicho al principio 
pasada la primera impresión de 
la baja de la peseta, aunque los 
valores del Estado acentúan aun 
la baja en su mayoría, el torno de 
los departamentos bancario e in-
dustrial mejora bastante, regis-
trando importantes avances, que 
aun aumentan en la sesión de ayer 
destacando las Chades que ganan. 
3 duros más después de la ganan-
cia de 22 a 653. 
Las operaciones en general son 
algo menores que la víspera. 
El Español de Crédito, mas fir-
me a 441. Los ferrocarriles mejo-
ran a 556*50 Nortes y 515 M.Z, A -
quedando Explosivos alrededor 
de 1027. 
También mejoran algo todos, 
los bancos que se operan; los va-
lores eléctricos consolidan los t i -
pos anteriores y aun mejoran al-
gunos; los valores mineros bas-
tantes animados y en avance M i -
nas del Riff. 
Los Petrolillos siguen avanzan-
do y más firmes todavía las par-
tes del fundador. 
La impresión de conjunto es de 
flojedad, estancamientos o retro-
ceso en los Fondos públicos y 
tendencia favorable en los valo-
res industriales, aprovechándose 
los precios bajos para comprar, y 
de ahí la natural reacci6n alzista. 
Sin embargo, absolutamente 
todo se subordina a la marcha del 
cambio de la peseta y a la expec-
tativa de que aparezca el plan de 
Gobierno, si es que existe. 
Madrid, 18 octubre 1930. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS 
Redaetor-jefe de «El Financiero» 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Exíranjero coa 
Reserva.-Cerí if ieados de Penar-
Ies al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—CumFlimlente 
de exhortos.—Compra-Venía da 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do. 
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Información de España y del Extranjera 
S u majestad el Rey ha pronunciado un discurso en Zarrio. 
ra que ha producido gran impresión-
E l Gobierno tiene el propósito de acortar los plazos para las elecciones y de ello tratará en e, 
Consejo de esta noche. - Por un artículo publicado en < A B C» ha ingresado en prisiones mil¡ 
tares el capitán aviador señor Jiménez. - A las dos de la tarde de»hoy, en la mayor intimidad, se 
efectuó la conducción y entierro del cadáver del capitán general Weyler. 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
Y LOS PERIODISTAS 
Madrid, 21.—El general Beren-
guer recibió a última hora de la 
tarde de ayer las visitas de los 
ministros de Hacienda, Goberna-
ción y Fomento. 
> A l salir el señor Matos del des-
pacho del presidente dijo a les pe-
riodistas que ya se encontraba 
completamente restablecido. 
He tenido unas anginas—dijo— 
que, al parecer, se las he contagia-
do al general Berenguer, pues pa-
dece también un fuerte catarro. 
Añadió el señor Matos que al 
Consejo de mañana por la tarde 
no pensaba llevar ningú a asunto 
de importancia. 
Poco después de las diez de la 
•noche recibió Berenguer a los pe-
riedistas. 
Comenzó diciendo que aunque 
•se encontraba ya bastante mejo 
lado, continúa todavía fuerte-
mente acatarrado. 
Se le dijo que la noticia del día 
había sido la muerte del general 
Weyler, y dijo que, en efecto, se 
la habían comunicado esta tarde, 
y que como por hallarse delicado 
no podía acudir a la casa mortuo 
¡ria, había enviado inmedíatemen 
lepara testimoniar su pésame al 
subsecretario de la Presidencia, 
señor Benítez de Lugo. 
También había enviado al sub 
secretario del Ejército, general 
Goded, con objeto de tratar de 
los honores militares que habían 
de tributarse al cadáver; pero el 
hijo mayor del finado había mani-
íestado que su padre había deja-
do en su testamento una cláusula 
en la -que se ordena que no se tr i • 
buten honores militares, salvo el 
caso de que al ocurrir el falleci-
miento ostente mando en plaza, y 
que esta recomendación se la ha-
ïbía hecho verbalmente hace po-
cos días, añadiéndole que el en-
tierro tuviese pompa ni ostenta-
ción de ningún género: que fuera 
lo más sencillo posible y que no 
avisara a nadie. 
En vista de ello—añadió Beren-
guer—el Gobierno ha desistido, 
como es natural, de la tributación 
de los honores que prescriben las 
Ordenanzas del Ejército. 
Después el presidente diio a los 
periodistas que le comunicaran 
las noticias del día. 
—Pues una de ellas—dijo un 
informacor—es la acentuada subi-
da de la peseta. 
—Es cierto, contestó el conde 
de Xouen. Ya me ha dado cuenta 
de ello el ministro de Hacienda 
en la visita que me ha hecho a 
última hora de la tarde, y le he 
felicitado por ello efusivamente. 
Además sé que el señor Wais 
está recibiendo estos dí^s muchas 
felicitaciones. 
Con esto verán ustedes—aña-
dió - c ó m o se estiba jugando con 
nosotros. 
Manifestó después el jefe del 
Gobierno que hoy había sido un 
día completamente tranquilo. 
—Todas las huelgas que había 
pendientes han quedado resuel-
tas, como se han facilitado a me-
diodía noticias en Gobernación. 
D E L A M U E R T E DE DON 
FERNANDO D I A Z DE 
MENDOZA 
Madrid, 21.— Sentidísima ha 
sido la muerie de don Fernando 
Díaz de Mondoza. 
El ilustre actor nació en Murcia 
el 7 de junio de 1862. 
Era hijo de don Mariano Díaz 
de Mendoza y Uribe, y de doña 
María de la Concepción Aguado 
z Flores, de la Casa de los condes 
de Villar de Felices. 
Por fallecimiento de su padre, 
Poco después quedó viudo el 
marqués de B lazóte y el teatro 
fué para él el único consuelo. Po-
co a poco y con más entusiasmo 
cada vez fué tomando parte en 
funciones. María Guerrero había 
triunfado plenamente y era con-
siderada como una de las más 
ilustres actrices españolas, el ner-
vio, el temperamento de la actriz 
entusiasmaron a Dí az de Man o 
deza; de la admiración al amor el 
i paso fué insensible. En obsequio 
;a ella trabajó en un beneficio re-
'•presentando cMariana>, de Eche-
garfty; poco tiempo después, y ya 
1 como profesional, fué contratado 
I en la compañía que dirigía el pa-
! dre de la actriz, don Ramón Gue-
; rrero, en el teatro Español y en el 
primer estreno en que actuó. 
«María Rosa>, de Guimerà, obtu-
vo en un papel secundario, un 
triunfo que lo consagró como pri-
1 mer actor indiscutible. 
' En 1896 contrajo matrimonio 
1 con María Guerrero, con lo que se 
formó la compañía Guerrero Men 
dozaque tanto ha trabajado por 
la dignificación de nuestro teatro 
en 1907, heredó los títulos de con- y que durante más de treinta años 
de de Belazote y Lalaing y mar-
qués de Fontanar, con dos gran-
dezas de España, 
En su juventud se sentía verda-
dero apasionamiento por el teatro 
que llegaba a todas las clases de 
la sociedad. Calvo y Vico entu-
siasmaban a los público y el joven 
aristócrata sintió que sus aficio-
nes artísticas se dirigían hadia el 
arte de la representación. En va-
rias casas de la grandeza había 
teatros en los que compañías de 
aficionados aristocráticos repre-
sentaban comedias, si no con más 
arte con más lujo y propiedad es-
cénica que las de profesio nales. 
Entre estos teatros privados al-
canzó verdadera fama el teatro 
«Ventura>, en el jardín del pala-
cio de la duquesa de la Torre, 
viuda del general Serrano. 
En aquel teatro que tuvo por 
asesores a los más grandes auto • 
res asistentes a las reuniones de 
la duquesa, hizo sus primeros pa-
peles Fernando Díaz de Mendo-
za y tan bien los hizo que su fama 
salió de los límites de la reunión 
y lo hizo popular en Madrid, don-
de era constantemente solicitado 
para que tomara parte en benefi-
cios y funciones de caridad. 
Trabajando con ella se enamo-
ró de Ventura, hija de la duquesa 
de la Torre, titular del teatrillo 
de los primeros triunfos y contra-
jeron matrimonio en 1888: de 
aquel matrimonio nació don Fer-
nando Díaz de Mendoza y Serra -
no. 
ha sido la más alta expresión de 
la escena española. 
Las excursiones que hizo al Ex-
tranjero y sobre todo a América, 
donde era considerado como em-
bajador de nuestro pensamiento y 
de nuestro arte, le produjeron 
cantidades fabulosas que desapa-
recían pronto gracias a sus muni-
ficencias, a sus hábitos de gran 
señor y al lujo de las represen-
taciones. En 1910 compró el tea-
tro de la Princesa, que fué consi-
derado como el más aristocrático 
de Madrid y donde hizo campa-
ñas memorables. 
Fué el postrero mantenedor del 
teatro de Echegaray, presenció el 
alborear de Benavente, de Mer-
quina, de los Quintero, de quien 
estrenó las más famosas obras. 
Deseando que el teatro español 
tuviera una sede en América, 
concibió el magno proyecto del 
teatro Cervantes de Buenos Aires, 
en el que se gastaron enormes 
sumas; fué un alarde del arte es-
pañol, ya que todos los elementos 
decorativos eran de producción 
nacional, pero el resultado eco-
nómico fué desastroso; esto, uni-
do a la decadencia del arte dra-
mático y a la desorientación del 
público, fué un golpe terrible para 
una compañía hecha para el dra-
ma y que en el drama tenía su 
razón de ser. 
La muerte de María Guerrero 
le hirió profundamente. Dasde 
entonces trabajó poco, pero su 
afición al teatro le impidió alejar-
se de él y siguió al frente de la 
compañía en que trabajan su hijo 
Fernando y sobrina María Gue-
rrero López. 
La muerte de su esposa hizo 
revivir en él una piedad profunda 
y un gran fervor religioso. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid, 21.—El ministro señor 
Wais celebró una detenida con-
versación con el ex ministro se-
ñor Maestre. 
ORDEN Y TRANQUI-
L I D A D 
Madrid, 21.—El ministro de la 
Gobernación dijo a los periodistas 




Madrid, 21. — El Gobierno ha 
recibido muchas felicitaciones por 
la política monetaria que está dis-
puesto ha desarrollar. 
También ha recibido de muchos 
centros financieros ofrecimientos 
de cooperación y ayuda. 
L à S ELECCIONES 
Madrid, 21.—El Gobierno per-
siste en su propósito de acortar el 
plazo para las elecciones. 
Acerca de este interesante pun-
to se tratará hoy en consejo de 
ministros. 
E L ENTIERRO DEL 
GENERAL W E Y L E R 
Madrid, 21.—Por el domicilio 
del capitán general Weyler desfi-
laron ayer y esta mañana perso-
nas de todas las clases sociales y 
las más significadas de la milicia, 
la política y la aristocracia. 
Durante toda la mañana de hoy 
se dijeron misas en la capilla 
ardiente. 
El infante don Alfonso de Or-
leans estuvo orando ante el cadá-
ver. 
Anoche se creía en todo Madrid 
que el entierro del ilustre general 
se celebraría hoy a las cuatro de 
la tarde. 
Pero no ha sido así. 
El general Weyler había dis-
puesto que el entierro se hiciese 
con la mayor modestia y que no 
se avisase a ninguna persona. 
La familia ha querido respetar 
esta última voluntad del finado. 
Para ello acordó que la conduc-
ción del cadáver se efectuase hoy 
a las dos de la tarde. 
El féretro fué colocado en un 
camión automóvil. 
En el fúnebre cortejo solamente 
iban los familiares y algunos ínti-
mos del finado. 
ingresado en 
el capitán Ji. 
capi. 
«Jesús 
Cuando poco antes de las*, 
tro de esta tarde c o I Í 2 a " 
a afiuír personas a la ca¡a m a 
tuoria supieron, con i a n a J ¡ 
sorpresa, que el entierro se ha 
efectuado ya. 





Es el capitán aviadorque, como 
se sabe realizó tan magnífico vae. 
loa América, en unión del 
tán Iglesias, con el avión 
del Gran Poder>. 
La causa de la detención ha »; 
do haber escrito en A B C un ar-
tículo político, contraviniendo 
con ello las ordenanzas militares, 
EL INFANTE DON JAIME 
Madrid, 21.—Anoche regresóa 
Madrid en auto procedente áé 
León, el infante don Jaime. 
Inmediatamente de llegar a Pa-
lacio pasó a las habitaciones del 
príncipe de Asturias, para darle 
cuenta de los actos celebrados 
ayer en León con motivo de la 




«La Nación», en su número de 
a noche, da cuenta de haber sido 
denunciada al Juzgado en el día 
de ayer, por el comentario qw 
ponía al rumor de que el sefior 
Estrada sería nombrado presi-
dente del Supremo. 
PROVINCIAS 
U N DISCURSO D E L 
Zamora, 21.-Ea la « s i t a / ' ¿ 
Saltos del Duero, después «J 
banquete, el rey pronunció e l » 
guíente discurso: „: u i r d 
Aspara mi un h o n o r ^ 
saludo afectuoso que 
21 
acaban 
dirigirme los s e ü o r e s E c h ^ 
ta y Ordegoso, amigos míos 
cariñosos. a mif es 
Si ese es un honor para 
muy sincera .a s a t ^ S ^ 
me produce visitaf eswdel genKi 
representa el esfuerzo ^ ^ 
español, de este ^ ^ ^ a d o , ^ 
tigioso y por mita* espa-
tos Ingenieros de ^ ñay ío-
ñoles, que honran a ^ cer l*5 
con tu 
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nbrasquesoa, yo puedo 
^ 3 t t S o ^ d ^ l0Sin' 
iiez y sie 
^ ^ ¡ ' e x t r a n j e r o s . 




HaCenae celebra os el señor 
afi^5^ . ia n -
^ f e t í r i m e r saludo 
^51* oflos nos envejecieron, pe-
si al cabo de ella ve-
arados unos proyectos que 
AJOS ^flllo de nuestra patria y 
^ nación hermana, Portugal. 
de^entao y confortan estos tra-J o y ̂ s proyectos a segr 
f i a n d o afanosamente por Ks-
' 1 y sé bien que yenceréis in-
p os de caminos espaeoles, 
Ocul tades a que antes me he 
v̂̂ aue sé cuántas y cuántas 
^ flue yencer en estas adyer-
^ L que nacen de las condi-
íne climatológicas; pero si el 
To no ve en vuestros proyectos 
! f q u e la parte espectacular y 
f l l a l u m í ^ a a través de los 
h i i r conductores, personas muy 
:,presentativas déla ciencia tra-
Z de activar la magnitud de 
¡las y de parecidas empresas y 
abarán la justuriaque yo ahora 
os hago, diciendo que ingenieros 
•dejos y jóvenes enaltecen y hon-
¡ran a España. 
Seguro estoy de que por encima 
de fes inquietuiés del momento; 
y uniendo a todos, monárquicos 
-y republicanos, está la idea dé la 
patria, y por el engrandecimiento 
de ella habrá orden, paz y pro-
egreso. 
Yo estoy seguro de que todos 
los éspafioles unidos e inspirados 
en la exaltación de la patria, en 
sa progreso, en su libertad, en su 
trabajo, nadie quiere que España 
se handa ni puede querer que 
triunfen las ideas destructoras. 
Yo por eso estoy seguro de que 
íisí piensan los españoles más 
apartados de nuestro credo. 
Confío, pues, señores, en que 
en plazo relativamente corto ve-
remos terminadas estas obras, 
-que prometo a los señores Eche-
varrieía y Ordegoso venir aànau-
gurar. 
Una gran ovación acogió las 
P#Ms del monarca. 
El rey llegó a Z imora a las seis 
y media de la tarde, de regreso 
<*elos Saltos del Duero. 
Se dirigió a la Diputación y al 
iterarse del fallecimiento del 
general Weyler hizD manifesta-
Cl*ues<ie sentimiento. 
Seguidamente conferenció con 
^Ijcioydió el pésame a la f ami-
«a Weyler. 
irel̂ fï de 10 disPuesto por el 
* aeral Weyler sobre el eniierro 
nt S C?m*rs6 con Palacio para 
Presidi P0sibilidad de 
EsDafi16̂  el sePelio infante de 
Ba 611 ^Presentación suya. 
Ç ( r ^ y comió esta noche en el 
^ i ó a i ! Z i m o r a » y después se 
una f l t€atro> ^nde se celebró 
A la H NDEGALA-
^ns¿ tón^se retiró a des-
que una vez terminen constituí* 
rán la transformación económica 
de las provincias de todo el país. 
En el cuartel de Vi rn to presen-
ció el desfile d^ las tropas del re-
gimiento de Toledo que allí se 
alojan. 
Elogió mucho el estado de las 
fuerzas y felicitó al coronel. 
Después recorrió todas las de-
pendencias detenidamente, hasta 
el punto de que en la cocina pro-
bó el rancho ordinario que se iba 
a servir a las tropas, el que elogió 
también. 
Después en el cuarto de bande-
ras fué obsequiado el rey con un 
vino de honor, al que asistió toda 
la oficialidad. 
Terminado el vino el coronel 
señor Da Félix pronunció un dis-
curso en el que expresó al Monar-
ca la satisfacción por el honor 
que dispensaba al regimiento con 
su visita y reiteró su inquebranta-
ble lealtad y adhesión al Rey. 
El Monarca agradeció las frases 
de cariño, recordando la historia 
del regimiento de Toledo, que 
tiene el honor de mostrarse a la 
cabeza del arma de Infantería. 
Añadió hablando de los momen-
tos actuales, que no hay que ser 
pusilánimes, que no h^y que aco-
bardarse, que en el momento ac-
tual se cierne sobre el horizonte 
alguna nubecilla, pero espera que 
los jefes y los oficiales del regi-
miento de Toledo cumplirán con 
su deber para el prestigio del Ejér-
cito y de España. 
Elogió el buen estado de disci-
plina del regimiento y dijo que 
aunque los buenos cuarteles caye-
sen en ruinas, sería suficiente que 
se cumpliese con el deber como 
lo hacía el regimiento de Toledo. 
Las palabras del rey fueron 
acogidas con gran entusiasmo y 
se dieron vivas al rey y a la mo-
narquía. 
A primeras horas de la tarde el 
rey se trasladó en automóvil, con 
su séquito y autoridades, a Puebla 
de Sanabria, para visitar las obras 
de los Saltos del Duero. 
Fué recibido con gran entusias-
mo. 
Recorrió todas las obras. En la 
capilla de éstas oró unos momen-
tos. Se celebró un banquete al que 
concurrieron todas las autorida-
des, séquito, don Horacio Eche-
varrieta, el director general de las 
obras, señor Orbegoso, y otras 
personalidades. 
DISCURSO DEL REY 
Zamora, 21.—En el discurso 
pronunciado por su majestad el 
rey durante el banquete con que 
se le obsequió, dijo entré otras 
cosas lo siguiente: 
cRepública o Monarquía, lo que 
hace falta en estos momentos es 
laborar por el prestigio de Espa-
ñ a ^ 
El discurso, según se nos dice, 
ha causado una gran impresión, 
y el monarca fué ovacionado con 
entusiasmo. 
A continuación el rey fué reco-
rriendo toda la comarca, siendo 
cariñosamente recibido en todos 
los oueblos. 
Daspués de la visita a Pino la 
comitiva siguió a la comarca de 
Berniilo y Sayago, regresando a 
última hora a Zamora. 
Esca noche se celebran un ban-
quete y una función de gala. 
Todas las calles están ilumina-
das y hay una gran animación. 
B A R C E L O N A 
EL NUEVO RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 
Barcelona, 21.—En la Universi-
dad, salón de retratos, se celebró 
el acto de la toma de posesión del 
cargo por el nuevo rector doctor 
Soler y Bnlle. 
Asistieron el rector saliente 
doctor Diez, los vicerrectores, de-
canos y casi todos los catedráti-
cos. 
El doctor Díaz pronunció un 
discurso, en el que hizo historia 
de su gestión al frente del Recto • 
rado, y dijo que había procurado 
siempre desterrar la política de la 
Universidad. 
H>b!ó de la labor que ha de rea-
lizarse siempre, encaminada al 
mayor grado de la perfección de 
la enseñanza, debiendo evitar a 
toda costa que la Universidad 
pueda ser víctima de la pasión de 
los tiranos, así como la tiranía de 
las pasiones. 
Expresó por último su firme e 
inquebrantable adhesión al rey. 
El nuevo rector le contestó con 
un discurso lleno de elogios para 
el doctor Díaz, añadiendo que no 
llevaba otro programa que luchar 
por el prestigio de la Universidad 
y que en esta conducta seguiría 
el camino trazado por el doctor 
Díaz. 
Todos los catedráticos desfila-
ron ante el doctor Díaz, para ofre-
cerle su adhesión y felicitarle por 
el nombramiento de rector hono-
rario. 
Hasta el lunes de la próxima se-
mana no se abrirán las clases de 
la Universidad, por haber esta se-
mana dos fiestas y considerarse 
este plazo como necesario para 
lograr el aquietamiento de los 
ánimos. 
i . OS GENERALES 
SANJURJO Y MOLA 
Los generales Mola y Sanjurjo 
llegaron ayer. El primero regre-
só por la noche a Madrid. 
El director general de la Guar-
dia civil continúa en esta ciudad. 
LAS CLASES SE ABRI-
RAN EL 27 
Se reunió el claustro universi-
tario, tomando posesión de su 
cargo el nuevo rector señor Soler. 
Acordaron que el día 27 se rea-
nuden las clases. 
DEL EXTRANJERO 
LA REINA EN PARIS 
París, 21.—Llegó la reina de 
España con las infantas Beatriz y 
Cristina. 
Desde la frontera le? acompa-
ñaba el embajador, señor Quiño-
nes de León. 
No se rindieron honores, por 
viajar la soberana de riguroso in -
cógnito. 
Cumplimentaron a la reina los 
representantes del presidente de 
la república y del Gobierno, per-
sonal de la embajada, muchas 
personalidades de la aristocracia 
española residentes en París y 
otras personas de la colonia. 
En los alrededores de ia esta-
ción se había congregado nume-
roso público, femenino en su ma-
yoría, que tributó a la reina de 
España una cariñosa ovación. 
G A C E T I L L A S 
leen El i i i 
SE NECESITA ama para criar 
en casa de los padres. Razón en 
esta Administració n. 
A M A JOVEN, leche fresca, se 
ofrece para criar en su casa. José 
Torres, Corbalán. 
NODRIZA. Ofrécese criar casa 
padres del niño. 21 años. Infor-
mes: esta Administración. 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 15'7 grados. 
Mínima de hoy, 5'4, 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 686 2. 
Recorrido del viento, 28 kilómetros. 
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le-
las 
^ SEY EN ZAMOt íA 
^sido^.' L—Verdaderamente 
^ a a i el Paso del 
•ElrrVas ^Ues de Zamora, 
í^incL Ó Con los diPutados 
Srobi ^8' intei:es^Qdose por 
^ m ^ f ^ 6 la Provincia, es-
V c J n ^ las obras te ^ 
^ r o , de las que dijo 
padre, y también existían otras astrológicas que tenían 
la virtud de ahuyentar los malos espíritus, por las dife-
rentes posiciones de los caracteres de los símbolos de la 
escritura. 
JEl féretro fué depositado cuidadosamente en un cata-
falco central"e inmediatamente los sacrifleadores cum-
plieron su oficio con el blanco buey, que con un postrer 
gemido entregó su vida en holocausto del Rey. Tras esto 
subieron los incensarios hacia lo alto los oloríflcos vapo-
res en honor de ios dioses, y en sendas copas vidriadas 
fué escanciado en el vino de las livaciones, con cuyo acto 
verificábase la apoteosis de Tütanckamen como compa-
Jlero de Osiris. 
Luego se levantó el cantor real recorriendo con pala-
tora sentida y llena de vivas imágenes los lances de* su 
vida, de que reusltó un brillante panegírico: no había co-
metido ninguna acción mala, no había sido borracho, ni 
adúltero, ni fa'tado a la pureza, ni despreciado a los dio 
ses en su corazón; antes por el contrario, había oído con 
gusto la verdad y reconocido de un modo solemne 
y visible para todos, el protectorado de ellos sobre su 
pueblo. 
El gran sacerdote, después, elevó su voz mientras to-
dos permanecían de i odillas. Había sido blando a los 
consejos sacerdotales y cumplidor de los ritos palatinos. 
Gran restaurador de la verdad, dulce y moderado en su 
gobierno, no se reconocía ningún otro más acreedor al 
galardón de la vida superior. Después invocó al glorioso 
-Osiris para que admitiéndole a su vera fuese como él, 
Dios tutelar de Egipto. 
por las anchas ojeras oscuras que invadían poca a p oco 
toda la cara. 
De sus labios, envidia antes del rubí, iban saliendo 
asimismo aquellas zonas azuladas, y sus ágiles pies pro-
porcionados y sueltos como los de los corzos, se resistían 
de invencible pesantez. 
Los cuidados del Gobierno habíalos delegado en Ne-
hera, quien continuaba siendo, aún más que anterior-
mente, el verdadero señor del país. 
Los setenta y dos días llegaron a su término y el ejér-
cito de artistas, bajo las órdenes del Director de Cons-
trucciones, había acabado la obra funeraria. Cuatro co-
berturas en memoria de los cuatro elementos del ser hu-
mano, cuerpo, ka, ba y luminoso, circundarían la momia 
de Tütanckamen. Además, el antropoide de oro, suprema 
adaptación de la figura, por la superior combinación del 
martíllete y de la liga, el cual se había construido en el 
palacio de Amenofls, mientras los otros, a modo de tem-
pletes, por la pesantez y complicación de labores habían 
tenido lugar en la «Cámara del reposo». 
Ya el Nilo, de cordillera a cordillera aricho, había lle-
gado a su límite y ha quince días comenzado a deseeis-
der. No solamente por la necesidad de ir salvando las 
charcas y estanques formados en los hondos, sino por 
acoplarse a los ritos funerarios, la comitiva arrancó en eí 
último día de la Casa de Amenofls desplegándose por el 
cauce en una extensión enorme. Toda Tebas, desde los 
muelles y azoteas,los que no podían colocarse en embar-
caciones, seguía al féretro para despedir en su última 
morada a Faraón. 
E L M A Ñ A N A 
SECCION RELIGIOSA 
Al margen de 
la fiesta de Cristo 
Rey^ 
1 A REALEZA DE JESUS 
EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 
El próximo domingo el pueblo 
católico, con el alma rebosante de 
inmensa dicha y con palpitacio-
nes de eterna gratitud al rey in-
mortal de los siglos, se postrará 
rendido y humillado a las plantas 
de la realeza más augusta y ava-
salladora de cuantas existen, y 
abrirá sus labios en dulces canta-
res de gloria para proclamarla 
divina y sublime ante la faz del 
orbe entero entonándose al1 mis 
mo tiempo este sentido himno de 
triunto: ¡Ave Rex noster! 
La humanidad, anunciada por 
la fuerza imperiosa que siente en 
su interior, e implida por la atrae 
ción irresistible que ha ejercidOj 
la voz augusta y solemne de Pío 
"XI al instituir la fiesta de Cristo 
Rey en la cristiandad entera, no 
puede menos de sentirse dulce 
mente alborozada, y a impulsos 
de esa alegría y alborozo íntimos, 
inclinase reverente ante su poder, 
le demuestra un vasallaje y plei 
tesía y le entona, con reconocida 
gratitud, este cánticolsublime: Tú 
eres nuestro Rey: Tú eres el Se 
ñor de los que dominan: Tú eres 
el príncipe de todas las dinastías 
e imperios: Tú eres el único 
quien se debe todo honor, toda 
gloria y toda alabanza: ¡Salve 
jRex noster/ Salve, Rey inmortal 
de los siglos. 
La causa única y primordial de 
que la humanidad mstintivamen 
te leTinda sus homenajes a Cristo 
como Rey y le tribute sus glorias 
y alabanzas, radica en el instinto 
agudo y perspicaz que lleva en-
trañado en su interior, en la voz 
ténue y amorosa de la conciencia 
qne con sus regaladas e intermi-
tentes palpitaciones» le habla de 
la realeza divina, origen y causa 
de todas las que imperan en el 
mundo. 
Por eso el Romano Pontífice 
Pío X I , ante las dulces insinua-
ciones de ese instinto divino y esa 
conciencia sagrada que palpita eç 
todos los hombres, ha depositado 
sobre las sienes de Jesús la diade-
ma augusta, canónica, solemne 
y divina de su realeza soberana, 
en el momento en que instituía en 
toda la iglesia la fiesta de Cristo 
Rey: instinto divino y conciencia 
sagrada, de las que se ha hecho 
eco la Sagrada Escritural al pro-
mulgar con palabras terminantes 
e irrefutables argumentos, la na-
turaleza y carácteres de la realeza 
de Jesús. 
Abramos tan sólo las páginas 
doradas del Antiguo Testamento 
y en ellas veremos con caracteres 
espléndidos y fulguraciones ra-
diantes, clara y explícitamente 
demostrada, la realeza soberana 
de nuestro adorable Salvador, 
con los fundamentos sólidos e 
irreductibles en que se apoya. 
Son los Profetas principalmen-
te los que coronados con d este • 
líos de luz, y çon la intuición 
asombrosa del vidente, contem-
plan los horizontes del pasado y 
rasgan las sombras del futuro, 
admirando con meridiana clari-, 
dad los acontecimientos venide-
ros como si presentes estuvieran 
ante sus miradas. Y ellos son 
también los que hablan de modo 
terminante sobre la Realeza divi-
na, fundamentándola sobre bases 
firmísimas. 
El Profeta cpronado, rascando 
las cuerdas de su lira, y hablando 
de su reakz ï , que no era más que 
figura y símbolo de. la de Jesús, 
se expresa de esta manera: «Has 
yo he sido por él establecido Rey : 
ego autem cónsiituíus sznn rex 
ab eo. Y el Señor me ha dicho: 
mi hijo eres tú: yo te he engen.-
drado hoy; ego hodie gemui. te. 
Por lo tanto pídeme ser Rey de 
este mundo, póstula a me, y yo 
te daré por herencia todas las na-
ciones, dabo tibi gentes heredita-
tem tuàm, y por posesión tuya la 
HOSPEDERIA 
La Universal 
- D E 
Mariano Valenzuela 
CELLA (Ternel) 
Unica en la localidad, se tras-
pasa, por no poderla atender. 
tierra hasta sus últimos confines, 
pbssesionen tuam términos terree. 
¿Quién ante palabras tan claras 
y terminantes, brotadas de la lira 
Davíiica en el salmo segundo, no 
admitirá la verdadera realeza de 
Jesús? ;A quién, sino a nuestro 
verdadero Rédentor, podiánSele 
aplicar tan exactaycumplidamen* 
te esas solemnes y poderosas pala-
bras que tan al descubierto ponen 
los caracterès específicos de su 
augusta realeza? 
No cabe duda. Cristo es Rey: 
por eso el mismo David añade 
estas otras palabras que no son 
más que la consecuencia de cuan-
to ha dicho, y demostración ciará 
de la única, verdadera, omníriio-
da y universal reakwi, que es la 
de Jesús, ante la cual tienen que 
inclinar sus cervices, doblar sus 
pendones, y rendir sus tronos, los 
reyes y emperadores todos del 
mundo: et nunc reges intelligitç:. 
reyes de la tierra entended vues-
tros deberes: servid a vuestro Se-
ñor :' servite Doniïno. 
No es extraño, pues, que los Pro-
fetas Isaías Jeremías y Daniel, al 
describirnos con los pinceles de 
su fecunda inspiración eterna, los 
caracteres de la realeza de Jesús, 
a quien veían en lontananza ra-
úiante de lumínicos resplandores, 
nos lo presenten envuelto de ma-
jestad augusta, y adornado de 
D A N I E L DE^TT*^ 
GARGANTA, NAm? ^ O l 
Cinco de Marzo, 21T ^?ID0S 
ZARAGOZA"02^] 
realeza soberana, q u e b ^ T ^ 
Oriente a Occidente v c;íe 
tr ión al medio d ú , afCan^ 
reino que j amás tendrá fi ^ 
tampoco aamiro queZ-jc * 
lo anuncie lleno de g r a ^ ^ ^ s 
poderoso cual n i n g u ^ ^ 
mismo tiempo atractivo Vc al 
dor de nobles sen t imien tos ' ^ t 
ees s impat ías para las almL K 
mildes pues se expresa de , . ' 
modo. «He aquí que llega tü 
lleno de mansedumbre.» 1 
Ante los argumentos 
precisos de la realeza de lesk 7 
el Antiguo Testamento, 
aemos proclamarle por to^s ^ 
tes. 
P. BERNANDINO M.a RUBERT. 
, O. P. M. 
Teru^.Colegio de San A t ó 
nio, 2G.XvZ. nt0' 
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Abrían marcha los ministros inferiores, los sacrifica-
dores con sus instrumentos y el blanco novillo del holo? 
causto a los muertos, y luego una nave conduciendo los 
innumerables objetos de un diario para que nada echase 
de menos de cuanto le rodease de por vida. Allí estaban 
los pájaros de su cámara y el chacal de Anubes, los esca-
rabajos de esmalte, los gavilanes, los cobraeapellas, las 
mesillas y los cofres, los tarros de esencia y los objetos 
de tocador, las sortijas y las joyas y hasta la arqueta de 
piedras y piedras preciosas que habían sobrado de la 
confección de las famosas sandalias. Parecía como si la 
dolorida viuda se quitará la pena de la ausencia, no|;de-
jando la menor prenda que pudiera recordarle al que se 
iba para siempre: hasta el magnífico lecho real acompa-
ñaba a la colección santuaria. 
Sucedía luego, en otra nave, el soberbio trono real y 
las insignias de la soberanía: las cayadas, látigos y coro-
nas y el suntuoso abanico de avestruz usado en la cere-
monia de la proclamación del dios de Tebas. 
Venían después lás plañideras, las que sin esfuerzo 
ninguno, sólo dar rienda al sentimiento, llenaban los es-
pacios con la quejumbre de sus gritos y luego los servi-
dores de palacio, el Colegio sacerdotal de Tebas, los go-
bernadores de los nomos, las comisiones de los otros 
Colegios y distritos y después la suntuosa nave real, con 
negros crespones, en la cual se ostentaba un carro sin 
ruedas, del que se disponían a tirar cuatro bueyes blan-
cos, ya enganchados con magnífleps tirantes nuevos. En 
el trineo estaba la dorada barca, símbolo de la barca ul-
rraterrena, con la que había de ¡atravesarse el «río de la 
vida» situado en rededor del trono de Osiris; y última-
mente, en ella, con su aparejo de remo?, el féretro de 
Tutanckamen. 
Cenaba el cortejo la s©mbra, que no la efigie de la 
Reina Enpaten, envolviéndola el oscuro manto del dolor^ 
a su lado, sosteniéndola. Sera, y las demás entre las que, 
totalmente cubierta de velos, estaba la hermosa Basmath 
con palidez de muerte, ligados sus ojos al maravilloso 
calzado de la Reina, seguidas del gran sacerdote Nehera,. 
perplejo y envejecido, con algunos lejanos príncipes de 
la familia, finnlizando los jefes militares y un piquete de 
la guardia real con los arcos hacia abajo. 
Toda la comitiva seguida de los clamores de la mu-
chedumbre derivó hacia el canal de las memnonias. Ya 
en tierra siguió adelante por el vasto campo de la necró-
polis, y cuando tras el barranco solitario se internó en el 
árido «Valle de los Reyes*, bajó la Reina de la litera, 
siempre sostenida por Sera, y el sarcófago fué portado-
en hombros de los sacerdotes hasta la cripta abierta en 
la roca, que servía de colosal nicho a los faraones de Te-
bas, la cual se prolongaba hasta una habitación de regu-
lares dimensiones, mas insuficiente para contener {des-
ahogadamente a tan numerosa comitiva, que poco a poco-
se iba quedando en las paredes de la siringa. 
Todas estas paredes estaban decoradas de pinturas 
alusivas al destino de las almas puras en la región de los 
dioses, y igualmente estaban, la bóveda y las paredes de 
Mcámara mortuoria y la capilla. Entre ellas destacábase 
la diosa Mut presentando al propio Tutanckamen al Dios 
Amon, siendo admitido en la gloria para reinar con sa 
Almorranas 
Varices - Ufceras 
Cura radical SIN OPERACIONini 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Efeclorosis. 
D o c t o r J a ime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria1 
Eugenia en Enfermedades de fe 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso 1, 16, entr0. ZARAGOZA 
ü le l i l i 
cn buen liso, procedeníes de 
cambios, a mitad de preció; 
pudien do resultar gratuita* 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esía-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Ofrezca U á : a su hijo 
u n ^ B r o w n i é ^ 
Es un sencillo aplato 
procurará más alegría que el^jorjg ^ 
Modo , eficaz, a su ^ 
La fotografía ^ ¿ ^ # 1 $ 
practicarse sin molcsfas al J KodM el cómodo y sencillo s ^ a ^ 
§ ' '3" 
' De venta e 
eia àe 
• - \ * 
nlaFari^-
gres 
,,tubre de 1930 E L M A Ñ A N A:; 
^ L A . r U J J Z R ^ ^ E L l t l O q A R 




n ^ é s de unos años de 
p2S^c WashiQgtón, 





hacen, máximo jalón del progre-
so de la capital de Espafia/ 
Nuestra amiga encuentra que 
los dos lustros que separan a. este 
Madrid de hoy del Madrid de sus 
quince años, han cambiado por 
completo la fisonomía de la ciu-
dad, pero le agrada el cambio, 
pues dice,—y esto lo aprecio me 
dilecta, 
a más amiga, y nos he- • conserva, a pesar de su nue-
Mesurado a mostrarle cuan-1 vo tip0 ¿e capital moderna, su 
008 hras dignas de alabanza se característica alegre y cordial, al-
tas0 „n en Madrid durante su tamente simpática. 
*íerona en. ; Pero... 
attSeatemplamos en el Museo del La tarde del pasado jueves, a 
las nuevas salas de tapices primera hora, vino a vernos nues-
^ c w la galería central, y ad- tra amiga acompañada de sus hi-
^ róos muchas de las reformas jitos, diciéndonos, que como los 
mir& han llevado a cabo feliz- niños no teniendo clases, deseaba 
te- tal vez la más meritoria les dedicásemos la tarde lleváa-
^ la nueva instalación de «Las dolos a algún espectáculo infantil. 
Mettínas» de Velázquez. Visita-j ¿Como pintar el asombro de 
os la Ermita de- San Antonio nuestra amiga al saber que en Ma-
invertida también en museo, el drid no existe nada en ese sentido? 
de Madrid Antiguo, el Románti- Incrédula insistía preguntando 
Paseamos por los terrenos por circos, parques de recreo, ó 
' salas dedicadas exclusivamente 
,al público infantil. 
61 M a ñ a n a 
PEBIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Viotor Prnneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
íémm 
co 
de la Ciudad Universitaria y en-
tramos en la casa de Velázquez. 
Recorrimos las callecitas de la 
Cmdad, Jardín de la Prensa y Be-
llas Artes, las de la colonia del 
Metropolitano... Vimos los ba-
rrios obreros de reciente cons-
trucción y los grupos escolares 
«üimamente inaugurados. Asisti-
mos a. representaciones en los 
teatrosFontalba e Infanta Beatriz; 
a proyeccione? en suntuosas salas 
de cine; a conciertos en el Palacio 
de la Miísica y en el Monumental 
íomátnos el té en elegantes salo-
nes públicos; hojeamos revistas 
m la casa del Libro, y recorrimos 
los amplios y bellos locales de los 
modernos círculos. 
Eií i n , mostramos a nuestra 
ataiga todos los aspectos del avan • 
ce de Madrid, cuyo crecimiento 
no estriba solamente en la realí-
rante la cual las sesiones dé los 
jueves por la tarde se dedican a 
los niños; pero en esas sesiones, 
el programa es casi el mismo que 
en las sesiones para adultos, y 
además, aunque asi no fuese, no 
es 'ógico someter a los niños al 
suplicio que para ellos supone es-
tarse quietos en el asiento duran-
te dos horas o dos horas y media* 
Y ese es ei único recreo para 
niños que hay en Madrid, cuando 
parques públicos e irse a pasear 
al Retiro^ a la Moncloa, a Rosa-
les, al Parque del Oeste, o al Jar-
dín Botánico, sobre todo en el ve-
rano y los que habiten no dema-
siado lej os de estos paraj es. Los 
demás niños juegan toda clase de 
carruaje, y los hijos de familias 
pobres toman por escenario de 
sus juegos las calles de tercer or-
den, donde es constante la expo • 
sición a los peligros de la circula-
ción rodada. 
En invierno el mal tiempo hace 
aun más difícil el problema de la 
diversión infantil. A las cinco ter • 
minan los niños sus clases; ricos 
y pobres abandonan a esa hora 
colegios y libros y como a las 
cinco, en invierno, es casi de no-
che, ¿dónde pueden ir los niños 
en busca de solaz necesario para 
sus cuerpecitos en formación y 
sus al mitas en flor? Como no acu-
dan á encerrarse en las salas de 
espectáculos para adultos, donde 
ni su alma ni su cuerpo encontra-
rán ambiente adecuado... 
REGINA. 
En primero de octubre se ha trasladado de' la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
Teléfono 2 2 - A — Teruel 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Nada, no hay nada: en Madrid 
pación de la Gran Vía, demasiado todo se ha hecho por y para las 
ortuosa y demasiado irregular personas mayores. Hay actual 
i^aconsiderarla, como muchos mente una temporada de circo du 
' ; , M, 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL; DE PREVISION) 
(BAJO 
CAJA DE AHORROS 
J2L PROTECTORADO rmbT!^^^is:íKjlKJRA1J%J Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
r í i S S l A ? 5>E AHORRO A L A VISTA: al 3 y 
por 100 (muy reco • m ^ jlFAS AHORRO DIFERIDO: al 4 ói
I M P n c L ^ l a - 'formación de capitales dótales). 
C l f f i Ç P ^ 2 8 A PLAZO FIIO- al 4 Por loo' ¿(¿^g^^E AJÍORRO: al 3 por 100 (muy útile. a 
A G E b T E D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
^£é¿^DE PENSIONES 
• ̂ S N I m M ^ T A T A 5 ^ 6 5 ^ 108 65 (RETÍR0 Sl!1 famili^ INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
^ S S ^ TEMP0RALES- d ú d e l o s 55 o 60 hasta 65 años 
CAPlf AL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejo 
fettliaBÉD ifJOiUSiíiiyte i otaio si i w M a PENSÉ DE m m 
lo hry, pues actualmente, termi-
nada la temporada de circo, ni 
eso tenemos, porque en Madrid 
los niños no pintan nada. Oficial-
mente no existen más que en el 
Registro Civil y en las listas de 
las escuelas, y en consecuencia, 
la ciudad crece y mejora pero no 
para los niños, que viven en ella 
con las mismas dificultades y ex» 
puestos a los peligros que ya co-
nocieron sus abuelos. 
Pueden, si, los niños madrile* 
ños, compartir con los adultos los 
ras. 
No descuidéis ia desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
F a r ú de M i é Blasco 
T E R U E L 
LA VIDA Y LA MODA 
UNA MINISTRA 
Antes parecía una broma ha-
blar de una mujer ministro. Hoy 
ya no, por lo menos en España. 
Una mujer capacitada que resol-
viera lo que los hombres no saben 
o no quieren resolver. 
La cartera más difícil en la ac-
tualidad debe ser la de Hacienda. 
Se suceden ministros y ministros, 
para resolver el problema finan-
ciero, y cada debut, cuesta a la 
nación unos millones, por que la 
peseta continúa cuesta abajo. 
Dentro de pocos días habrá qui-
zá otro nuevo ministro, y según 
costumbre, la peseta seguirá ba-
jando. 
Y lo más gracioso del caso es 
que la culpa no es de la situación 
económica de la nación. ¡Cual-
quiera los entiende! Pues si es 
otra la causa, arránquese el mal 
de una vez antes de que sea tar-
de... 
Pero el hombre es cobarde de 
por sí. Si en vez de un ministro, 
fuera una ministra la que ocupara 
la cartera de Hacienda, ¿creéis 
que las cosas iban a estar peor? 
Vamos a suponer un ministe-
rio, el de Hacienda, ocupado por 
una mujer activa, culta, hábil, 
simpática, morena y guapa. 
Una subsecretaría en análogas 
condiciones, pero rubia, para ha-
cer contraste. 
Una jefa de personal que resul-
tara un verdadero «bibelot> pari-
sién. Con sus labios rojos, su bo-
quita de piñón, esbelta, muy es-
belta, y sonriente, siempre son-
riente. 
Unas jefes de negociado, coque-
tas todas ellas, bellas como!jugue-
tes de porcelana. 
Y un personal todo [femenino 
también, formado con muchachas 
lindas, frivolas, coquetas, amigas 
de retocarse de vez en cuando anr 
te el espejitp, darse carmín en los 
labios, pintarse las cejas, pasarsè 
la borlita de polvos... 
¿Se asusta el lector?, 
Pues ocurriendo todo eso en él 
Ministerio de Hacienda, la peseta 
seguramente no estaría peor. 
Además: La señpra cministra» 
después de ataviarse con un ves-
tido de crepé marino, lo más nue-
vo de la temporada, con su cas-
quito ceñuido, y un pañuelo cru-
¡ zado en el escote, recibiría, cuatro 
visitas, las más imprescindibles, 
ataviada así para dar a entender 
que tenían que ser cortas por ver-
se obligada a salir. ¡Se pierde tan-
to tiempo en un Ministerio co» 
visitas haladles! 
Recibiría a los directores de 
Bancos, a los grandes financieros, 
a los políticos y a los judíos que 
no faltan en España, y. . . segura-
mente conseguiría lo que no con-
sigue ninguno de los hombres que 
ocupan la cartera de Hacinnda. 
Además, haría un viaje al ex-
tranjero análogo al que ha hecho 
la Comisión española que ahora 
está por Francia. También estoy 
segura de que la cseñora minis-
tra» con solo su presencia, conse-
I guiría más que los técnicos que 
España ha mandado. 
Y a la vuelta a España, la ese-
ñora ministra» entraría triunfante 
con toda clase de honores, hacién-
j d ose entonces un gobierno com-
j puesto todo él de mujeres guapas, 
que harían las elecciones, y saca-
j rían seguramente, con toda segu-
' ridad una gran mayoría. 
Con eso se acabarían los parti-
dos. No habría más que uno. El 
de la mujer... 
SOLEDAD CUÉVAS. 
Prohibida la reproducción). 
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(ecntinúa en la ocíaua plana) 
tido transformada, desconocida, 
pues en su orden es indudable-
mente la ciudad que con más ra-
pidez ha evolucionado y ha abier-
to sus brazos a todo lo que pro-
greso y bienestar signifique. 
Para dar una ligera idea de la 
ciudad monumental necesitaría 
varias páginas; no es posible de-
tallar ni los nombréis siquiera de 
ios más notables monumentos. Es 
fabuloso el arte sagrado que esta 
ciudad encierra. Entre tanto se 
destaca la Basílica de San Isido-
ro, joya exquisita del arte romá 
nico bizantino, mandada hacer 
por Fernando I y su madre doña 
Sancha. En ella está el famoso 
Panteón de los Reyes, de gruesas 
columnas monolíticas de mármol 
blanco y notabilísimas pinturas 
murales del siglo X I I I , con más 
de veinte turabas reales que le 
hacen ser de los de mayor interés 
en su clase. El archivo y el teso-
ro tienen un valor incalculable: 
secciones de Epigrafía Romana y 
Celto-látina, infinidad de lápidas 
desde el siglo I , variedad de pin-
turas en tablas y lienzos de todos 
los siglos y escuelas, estatuas y 
tallas milenarias... 
Existen después una buena can-
tidad de Iglesias, Conventos y Pa-
lacios de inmensa valía; entre 
ellos, San Marcelo, con sus joyas 
y reliquias; San Francisco, con 
sus magníficos retablos y éi J e sús 
Nazareno, atribuido a Carmona; 
la Concepción y Nuestra Señora 
de Carvajal, con sus retablos de 
talla y dorados; Santa Marina, 
San Martín y San Salvador de 
Palat del Rey, con sus antiguas 
im ágenes talladas con arte y pu 
reza; el noble y sombrío Palacio 
del conde Luna; el de los herói-
eos Guzmanes y otros muchos 
menos importantes; el Ayunta-
miento con su archivo (Je céle-
bres, tratados, el Consistorio de 
piedra... Todo de piedra, pulida y 
grave, vetusta, arrogante, solem-
ne... como las campanadas de su 
las arquetas de marfil, los cálices Catedral... como su vida misma.. 
de ónice donados por doña Urra 
ca, los portapaces de oro y pie^ 
dras preciosas de Enrique de A r -
f ó l o s relicarios de platino y es 
maltes de Limoges, los Brevia-
rios y Códices ilustrados del año 
930, los joyeros y crucifijos de 
plata, diamantes y alabastro... 
La Catedral es el monumento 
más notable y el más perfecto del 
mando en arte ojival. Ninguno a 
ella es comparable. El que la con-
templa queda embebido y fasci-
nado: tan esbelta, gallarda, alti-
¡León... poema de piedra!... 
CECILIO GARCIRRUBIO. 
León, octubre de 1930. 
{Prohibida la reproducción.) 
Comisaría de 
Vigilancia 
En esta Comisaría se personó 
el inspector-jefe de Escuelas de 
la provincia don Juan Espinal, 
acompañado del jefe de la Sección 
va, diáfana y sutiles. Milagro del Administrativa de 1.a Enseñanza 
Arte la llaman. En cristalería ar- j don Germán Docasar y del ins-
tística no existe nada semejante. ¡ pector de Escuelas don Ricardo 
Mide un total de 1.800 metros Soler, manifestando que esta ma-
cuadrados por lo que forma la ñaña se presentó en las oficinas 
colección más importante. En ella | del primero la maestra de Fonfría 
están representadas todas las épo- doña Amelia Domènech Mari-
cas de pintura en vidrio, d îsde el | món) interesándose por la trami 
siglo X I I I hasta nuestros días, y tación de un expediente por aban-
por ella pasaron los más famosos &ono de destino que se le instru 
pintores y vidrieros de todas las informándole muy amable 
escuelas y países. E1 archivo, con mente el señor Espinal y rogán 
Regresaron de Valencia, don 
Sebastián Ariño, don Narciso La-
jarín, don Tomás Guillén, don 
Hilario Giménez y don Victoria-
no Burriel. 
— De la misma capital ha regre-
sado nuestro querido compañero 
don Moisés Salvador. 
— Sigue en el mismo estado de 
su dolencia la distinguida esposa 
de don Liborio Carreras, admi 
nistrador de Rentas Públicas de 
esta provincia. 
Vivamente celebraremos su me-
joría. 
— Salió para Alcañiz el conocido 
pianista don Vicente Aznar. 
— Marchó a Port-Bou don Juan 
Balsera. 
— Llegaron de Zaragoza, para fi 
jar su residencia en Teruel, t i te 
nien te de la Guardia civil retira-
do don Miguel Vela, muy amigo 
Muestro, y su respetable esposa. 
En su viaje les acompañaron su 
bella hija Gloria y su simpático 
nieto Alfonsito Pérez Vela. 
Tengan una grata estancia en-
tre nosotros. 
— Hállase ligeramente indispues-
to el jefe de Negociado de este 
Gobierno civil don Julio Patiño. 
— Pasó el día en la capital |el se-
ñor alcalde de Ojos Negros. 
— En viaje de bodas llegaron 
nuestro amigo don Juan José V i -
llanueva y joven esposa. 
—- Ha llegado del Bajo Aragón, 
con motivo de la enfermedad de 
su señora madre, el farmacéutico 
don Liborio Carreras Jané. 
&49 
sus 55 Códices de los sigl s V I y 
V I I , sus 1.805 pergaminos y do • 
cumentos de reyes que datan des 
de el año 775, sus Biblias, sus Mi-
sales y su antifonario mozárabe 
con música, le hacen ser de los 
más interesantes y valiosos... 
Otro de los más grandes monu 
mentos nacionales es San Marcos. 
De estilo replateresco de Renaci-
dole se trasladara a su residencia. 
La maestra, al parecer, marchóse 
convencida, dirigiéndose a la Sec 
ción. A los pocos momentos vol 
vió a la Inspección y en actitud 
descompuesta se dirigió al señor 
Espinal con un cuchillo en la ma-
no que sacó de su bolso, con in-
tención de agredirle, pero el se-
ñor Espinal, dándose cuenta rápi 
miento, cuya fachada se halla da pudo sujetarle de la muñeca y 
cuajada de preciosos medallones entre él y sus compañeros desar-
y relieves, nacidos de la más ar-
diente fantasía. El escultor Juan 
de Juni, inmortalizó aquí su nom-
bre y su arte. La sillería color de 
que es en su estilo la de mayor 
valor de España, fué esculpida 
por Guillermo Doncel, allá por el 
año 1537. El Museo Arqueológico, 
es de valor inaudito. Tiene dos 
mar a la mujer que presentaba 
síntomas de gran nerviosidad y 
pronunciaba palabras incoheren-
tes. 
Esta Comisaría ha puesto, jun-
to con el escrito y cuchillo ocupa-
do, a disposición del Juzgado de 
Instrucción a doña Amelia Do-
mènech. 
A y u n t a m i e n t o 
Conforme anunciamos, el Pleno 
municipal celebró extraordinaria 
sesión presidida por su alcalde 
don Agustín Vicente. 
Asistieron los señores Salvador, 
Monterde, Garzarán, Borrajo, A l -
berich. Perruca, Marqués, Tra-
vera, Muñoz, Maícas, Herrero, 
Zuriaga y Vicente. 
Aprobada que fué el acta, se 
verificó la votación para cubrir la 
primera tenencia de Alcaldía, re-j 
sultando elegido don José Borra-
jo. La Presidencia dedicó frases 
de elogio al nuevo teniente de 
alcalde y éste agradeció el nom-
bramiento y dichas frases, pro 
metiendo trabajar por Teruel. 
Fueron nombrados los suplen-
tes de las tenencias de Alcaldía 
en la forma siguiente: don Arse-
nio Perruca, don Vicente Herre-
ro, don Daniel Gómez y don 
Angel Travera. 
Además de completar las res-
pectivas comisiones, quedaron 
nombrados: don José Monterde, 
regidor del Seisado; don Arsenio I 
Perruca, delegado de la Banda;' 
don José Borrajo, vocal de la Eco-
nómica y don Domingo Alberich, I 
D I P U T A C I O N 
Pensión para el estudio de 
canío 
La Comisión provincial acordó 
sacar a concurso una plaza de 
pensionado para el estudio de 
canto, a la cual únicamente po-
drán optar los naturales de esta 
provincia. 
Dicha plaza, dotada con 1.750 
pesetas anuales, que se percibirán 
por dozavas partes y durante el 
plazo de dos años, se disfrutará 
en Madrid o en cualquiera otra 
población en que haya Estableci-
miento eñeial al efecto o ense-
ñanza particular que reúna garan-
tías suficientes, a juicio de la Co-
misión provincial y se proveerá 
por oposición ante el Tribunal si 
guíente: 
PRESIDENTE 
Don Pedro Feced Valero o el 
diputado en quien delegue. 
VOCALES 
Señor director de la Banda pro-
vincial. 
Señor director de la Banda mu-
nicipal. 
Don Andrés Germán, contralto 
de la Santa iglesia Catedral. 
Don Ildefonso Pacheu, tenor-
de la Suata iglesia Catedral. 
SECRETARIO (sin voz ni voto) 
Señor secretario de la Diputa-
ción. 
VOCALES SUPLENTES 
Don Angel García Arévalo y 
Don Ambrosio García Lacue-
va. 
Las instancias, acompañadas de 
los consiguientes documentos, de 
berán ser dirigidas al señor presi-
dente de la Diputación, presen-
tándose en la Secretaría de la 
misma en los días y horas hábiles 
de oficina, durante el plazo de 
diez días. 
Oportunamente se anunciará el 
día que comienzan los ejercicios 
de oposición. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor depositario-pagador dç 
Hacienda, 81 pesetas; 48 y 3.000. 
El alcalde de Cubla devuelve 
rectificados sus presupuestos mu-
nicipales. 
Se le ha concedido la exención, 
absoluta y permanente, del pago 
de la Contribución territorial de 
la finca propiedad de las Religio-
sas de Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, sita en Teruel, 
en la calle de Ripalda, destinada 
a la enseñanza gratuita y asilo de 
huérfanos de padres pobres. 
id. de la junta provincial de for-
mación profesional. 
Después del despacho ordinario 




Por este Gobierno cuu,^ 
ala Direación gener", "s««ev, 
nistración el expedientr/"^ 
agrupación de los Avnml íes-
secretario común. 
Se devuelve al A v t ^ 
d e V i l l e l e l e x ^ 
zación para constituir u n ' ^ 
tito de 20 mil p e s e t a s ^ ^ 
atender a los gastos de habi aci ! 
para maestros y guardia civ* * 
efecto de que lo complete 
me indica el Ministerio ae lar 
bernación. laGô  
El comandante del puesto del* 
guardia civil de Celia comuj 
que el vecino de dicho pueblo k 
sé Larrea se encontró abandona 
da en la partida de El Pozuelo 
una bicicleta, la cual está a dispo. 
sición de su dueño. 
El alcalde de Villarquemado 
paiticipa que Alvaro Izquierdose 
encontró una rueda de auto coa 
llanta poniéndole a disposicióodei 
45u dueño. 
EN NOGUERUELAS 
Un rayo mata a 
dos personas y 
hiere a otras 
varías 
Comunican de Rubielos de Mo-
ra que sobre las diez y nueve 
horas del día 18 se tuvo notida 
de que en la masí i denominada 
«La Val>, del término de Nogw-
ruelas, propiedad de doña Mila-
gros Cebrián, y habitada por el 
mediero de la misma y su familia 
Vicente Montolío Tomás, de 35 
años de edad, casado, natural pe 
Mora, había habido dos muertosy 
varios heridos a consecuencia aei 
desprendimiento de una chispa 
eléctrica de la tormenta que cer-
nióse. 
Por desgracia la noticia confir-
móse. 
Dicho día descargó una tor-
menta y de ella una exhalación en 
la citada masía, pefl^ando^ 
cocina y ocasionando la mueri 
don Sabino Galve 
años, casado, ^turldeR îeloS 
propietario, f̂ n%d/rez ibáñez, 
de Mora, y a Julián ^ 
de.35 años, casado ^ 
tural y vecino del ^ por 
los; causando hendas t 
quemaduras, a ^17* íflo de 
Granell. de .̂afioShVoS deltfle' Nogueras, y a cinco 
diero y otras tantas 
El Juzgado o r f e ^ * ^ miento de los cadáveres y ^ 
d i ó a instruir el correspo 
atestado. 
